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PT Agung Podomoro Land Tbk dan PT Sentul City Tbk merupakan 
perusahaan properti yang sudah berdiri selama kurang lebih 10 tahun. Tujuan 
dilakukannya penelitian adalah untuk membandingkan kinerja keuangan antara 
PT Agung Podomoro Land Tbk dan PT Sentul City Tbk. Metode yang digunakan 
adalah tahapan analisis menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio 
profitabilitas.  
Pada tahun 2014 pertumbuhan seluruh bisnis properti mengalami 
perlambatan dikarenakan persediaan lebih banyak daripada permintaan. PT Agung 
Podomoro Land  Tbk lebih unggul jika dilihat dari rasio lukuiditas dan 
profitabilitas sedangkan PT Sentul City Tbk lebih unggul pada rasio solvabilitas 
dimana perusahaan mampu menekan hutang ketika kenaikan laba tidak terlalu 
signifikan.  
 


















LIQUIDITY RATIO, SOLVENCY RATIO, AND PROFITABILITY RATIO IN PT 
AGUNG PODOMORO LAND TBK AND PT SENTUL CITY TBK WITHIN 





PT Agung Podomoro Land Tbk and PT Sentul City Tbk are property 
companies that have been established for approximately 10 years. The purpose of 
the research is to compare the financial performance between PT Agung 
Podomoro Land Tbk and PT Sentul City Tbk. The method used is the analysis 
stage using liquidity ratios, solvency ratios, and profitability ratios. 
By 2014 growth in all property businesses has slowed due to more inventory 
than demand. PT Agung Podomoro Land Tbk is superior when viewed from the 
ratio of lukuiditas and profitability while PT Sentul City Tbk is superior to the 
solvency ratio where the company is able to reduce the debt when the profit 
increase is not too significant. 
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